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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 




Setelah melaksanakan penelitian dengan metode penelitian maka peneliti 
dapat menyimpulkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut: 
1. Validasi ahli media dan dinyatakan layak untuk digunakan. 
2. Penggunaan multimedia pembelajaran sangat berpengaruh pada peningkatan 
pemahaman siswa. Siswa menjadi lebih baik dengan selisih sebesar 20%, hal 
ini dibuktikan oleh adanya perbedaan indeks gain pada kategori sedang 
dengan nilai 0,46. 
3. Tanggapan siswa terhadap multimedia dengan model Creative Problem 
Solving (CPS) mencapai nilai persentase sebesar 85,28% yang berarti 
termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. 
 
5.2 Rekomendasi 
1. Multimedia pembelajaran ini sebaiknya dapat digunakan dengan menerapkan 
berbagai macam model pembelajaran sehingga memudahkan guru dalam 
menyampakan materi. 
2. Perlu mengembangkan multimedia pembelajaran dengan menambah fitur 
bagi guru agar guru dapat memantau nilai yang sudah diperoleh siswa. 
 
